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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 
Незважаючи на те, що питань аналізу та оцінки конкурентоспроможності 
підприємства присвячені роботи багатьох учених, на сучасному етапі в повному 
обсязі уточнено понятійний апарат теорії конкурентоспроможності 
підприємств, не розроблена чітка система критеріїв, показників і методів оцінки 
конкурентоспроможності підприємств. Крім того, в умовах великої кількості 
різних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства, багато 
дослідників губляться в цій інформації і не обґрунтовано приймають той чи 
інший метод оцінки конкурентоспроможності підприємства, який, найчастіше, 
неадекватно оцінює конкурентні переваги підприємства, що призводить до 
спотвореного результату і так обраної стратегії подальшого розвитку 
підприємства. 
З вирішенням проблеми підвищення конкурентоспроможності 
підприємства методологічно нерозривно пов'язаною є оцінка його 





зроблені висновки про ступінь конкурентоспроможності господарюючого 
суб'єкта а в результаті також прийняті правильні управлінські рішення. 
Правильна оцінка є відправною точкою розробки заходів по підвищенню 
конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта і в той же час критерієм 
результативності цих заходів. Крім того, оцінка конкурентоспроможності є 
методологічною основою для аналізу і, як наслідок, виявлення шляхів 
підвищення конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта, що є 
стратегічно важливим напрямком розвитку і функціонуванням будь-якого 
підприємства. 
Зокрема, оцінка конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта 
необхідна в цілях: розробки заходів щодо підвищення 
конкурентоспроможності; вибору контрагентів для спільної діяльності; 
складання програми виходу підприємства на нові ринки збуту; здійснення 
інвестиційної діяльності; здійснення державного регулювання економіки. Для 
оцінки конкурентоспроможності підприємства існують декілька методів. 
Методи, засновані на оцінці конкурентоспроможності продукції 
підприємства. Ця група методів базується на судженні про те, що 
конкурентоспроможність підприємства тим вище, чим вище 
конкурентоспроможність його продукції. Для визначення 
конкурентоспроможності продукції використовуються різні маркетингові 
методи, в основі більшості яких лежить знаходження співвідношення ціна-
якість. 
Методи, засновані на теорії ефективної конкуренції. Суть підходу полягає 
в бальній оцінці здібностей підприємства по забезпеченню 
конкурентоспроможності. Кожна з сформульованих в ході попереднього 
аналізу здібностей підприємства по досягненню конкурентних переваг 
оцінюється експертами з точки зору наявних ресурсів. 
Комплексні методи. Оцінка конкурентоспроможності підприємства в 





конкурентоспроможності підприємства. У більшості випадків поточна 
конкурентоспроможність визначається на підставі оцінки 
конкурентоспроможності продукції підприємства, потенційна - по аналогії з 
методами, заснованими на теорії ефективної конкуренції. 
Сучасна науково-методологічна основа управління 
конкурентоспроможністю повинна бути орієнтована на визначення механізму, 
що дозволяє виявити індивідуальні особливості підприємницької структури, на 
основі яких можуть формуватися власні конкурентні переваги. 
Конкурентоспроможність повинна визначати перспективи розвитку, а не 
констатувати досягнення підприємства в конкурентному середовищі; 
управління конкурентоспроможністю повинне проходити невідривно від 
процесів стратегічного і тактичного управління, що, в свою чергу, призведе до 
інтеграції цілей цих внутрішньоорганізаційні процесів, дозволить повно 
оцінювати витрати, пов'язані з формуванням конкурентних переваг, і скоротити 
витрати, пов'язані з реалізацією конкурентних стратегій. 
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У сучасних кризових умовах господарювання перед вітчизняними 
підприємствами постає проблема ефективної діяльності на майбутній період. 
Вони змушені адаптуватися, а також випереджати постійні зміни 
навколишнього середовища, тому без формування і чіткого визначення 
довгострокового напряму розвитку підприємству складно вижити в умовах 
конкуренції та динамічних змін на ринку. Визначити довгостроковий напрям 
розвитку підприємству допомагає формування стратегії [2]. На сьогоднішній 
день з розвитком ринкових реформ в Україні, створення і процес розробки 
стратегії підприємства є важливою конкурентною перевагою над іншими 
організаціями [1]. В економічній літературі існують різні погляди щодо змісту 
та різновидів стратегії підприємства. Загальноприйнятим є традиційний поділ 
стратегії в залежності від рівня в системі ієрархії. На першому рівні 
знаходиться корпоративна стратегія, другий рівень – конкурентна стратегія, 
третій рівень – функціональна стратегія, четвертий рівень – операційна 
стратегія [3].  
